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ABSTRAK 
 
 
  Pengungkapan tanggung jawab sosial adalah 
pengkomunikasian aktivitas dan dampak sosial dari kegiatan 
ekonomi perusahaan. Pengungkapan tanggung jawab sosial sebagai 
wujud kepedulian perusahaan pada lingkungan diharapkan mampu 
meningkatkan nilai perusahaan. Dalam pelaksanaannya, 
pengungkapan tanggung jawab sosial tidak dapat terlepas dari 
pelaksanaan Corporate Governance, karena corporate governance 
mendorong perusahaan untuk mengungkapan tanggung jawab sosial 
kepada seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh 
pengungkapan tanngung jawab sosial terhadap nilai perusahaan 
dengan mekanisme corporate governance sebagai variabel 
pemoderasi. 
 Desain penelitian ini adalah kuantitatif dengan hipotesis. 
Objek penelitian adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 
tahun 2008-2011 yang dipilih dengan teknik purposive sampling. 
Penelitian ini menggunakan data kualitatif dan kuantitatif yang 
diperoleh dari BEI, Indonesia Capital Market Directory dan Yahoo 
Finance. Teknik analisis data menggunakan analisis faktor untuk 
variabel moderasi dan moderated regression analysis. 
 Hasil penelitian menunjukkan pengungkapan tanggung 
jawab sosial berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan dengan 
dimoderasi mekanisme corporate governance. Corporate 
governance sebagai variabel pemoderasi memperkuat pengaruh 
pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap nilai perusahaan. 
 
Kata kunci: tanggung jawab sosial, mekanisme corporate 
governance, nilai perusahaan. 
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ABSTRACT 
 
 
 Corporate social responsibility disclosure is an action which 
communicates social activities and impact from company’s economic 
activities. Corporate social responsibility disclosure as a form of 
company’s attention towards environment is expected on increasing 
firm value. The implementation of Corporate social responsibility 
disclosure can not be separated from corporate governance 
implementation, because corporate governance trigger companies to 
disclosure its corporate social responsibility to their stakeholders. 
This reseach is aimed to investigate and analyse the influence of 
corporate of corporate social responsibility disclosure towards firm 
value moderated by corporate governance mechanism. 
 The design research is quantitative within hypothesis. The 
object of this research is manufacture companies which listed on 
Indonesia Stock Exchange on 2008-2011 selected by purposive 
sampling technique. The data used are qualitative and quantitative 
data source which derived from the Indonesia Stock Exchange, 
Indonesia Capital  Market Directory, and Yahoo Finance. 
Techniques of data analysis was performed with factor analysis for 
the moderating variable and moderated regression analysis.  
 The result shows that corporate social responsibility 
disclosure influence on firm value, moderated by corporate 
governance mechanism. As a moderating variable, corporate 
governance mechanism strengthen the influence of corporate social 
responsibility disclosure to firm value. 
 
Keywords: corporate social responsibility, corporate governance 
mechanism, firm value.  
